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Decreto de 24 de noviembre de 1955 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval al Comodoro de la Ma




Recompensas. Orden de 24 de -noviembre de 1955 por la
que se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, a los Capitanes de 'Corbeta de la




Destinos.--Orden de 26 de noviembre de 1955 ,por la que se
- dispone quede a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Navío don
Miguel Angel García-Agulló y Aguado.—Página 1.794.
Otra de 23 de noviembre de 1955 por la que se nombra jefe
de la Tercera Flotilla de Destructores al Capitán de Na
vío D. Rafael Romero Conde.—Página 1.794.
Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se nombra
Comandante del crucero Canarias al Capitán de Navío don
Luis Huerta de los Ríos,—Página 1.794.
Otra de 24 de noviembre de 1955 por 'la que se confirma en
su destino de Ayudante Militar de Marina de Santa Marta
de Ortigueira al Capitán de Ccrbeta (e) don Arturo Ba
rreiro Díaz.—Página 1.794.
Destinos.—Orden de 24 de noviembre de 1955 por la que se
dispone pase a ocupar el destino de Segundo Jefe de los
Servicios de Máquinas del Departamento Marítimo de
Cádiz el Teniente Coronel de Illáquinas D. Everardo Ren
gifo Suárez.—Página 1.795. .
Otra de 24 de noviembre de 1955 por la que se dispone pase
destinado al Polígono "González Hontoria" el Teniente de
Máquinas (mc) don Antonio Tirado Parrado.—Pág. 1.795.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.---Orden de 23 de noviembre de 1955 por la que
se *dispone pase a ocupar los destinos que se expresan el
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—
Página 1.795.
Otra de 24 de noviembre de 1955 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican los Contramaes
tres -primeros que se citan.—Páginas 1.795 y 1.796.
Otra de 24 de noviembre de 1955 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican los Electricistas,s•egundos que se expresan.--Página 1.796.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO •
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden
_
de San Hermenegildo.—Orden de 16 de noviembre /de 1955 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la .Armada que sePelaciona.—Página 1.796.
ANUNCIOS PARTICULARES
El
Página 1.794. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 266.
ID•apinrros
Ministerio de Marina
En consideración de las" circunstancias que concurren 'en el Cómodoro de la Marina de Guerra por
tuguesa. D. Fernando Quintanilha de Mendoga Días, a propuesta del Ministi-o de Marina,
Vengo 'en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
oiznm1\TM
SECRETARIA DEL MINISTRO
Recompensas. — En atención a las circunstancias
que concurren en los Capitanes de Corbeta de la
Marina portuguesa Aníbál Barros de Almeida Graga,
Fernando da Silva Soares Branco y José Neves Sa
les Grado, vengo en concederles la Cruz del Mérito
- Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 24 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •




Des-tinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
D. Miguel Angel García-Agulló y Aguado cese como
Jefe de la Tercera Flotilla de Destructores, una vez
que sea relevado, y quede a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, en
expectación de destino.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División-
de la Flota.
N
Destinos.—Se nombra Jefe de la Tercera Flotilla
de Destructores al Capitán de Navío D. Rafael Ro
mero Conde, que cesará como Comandante del cru
cero Canarias en 12 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de nóviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ,Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
' cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de. la Tercera División de la Flota.
•
Se nombra Comandante del crucero Canarias
al Capitán de Navío D. 1_,uis Huerta de los Ríos,
que cesará como Director de la Escuela de Subma
rinos .y Jefe de la Flotilla afecta con la. antelación
suficiente para que tome posesión de su nuevo des
tino el 12 de diciembre próximo. ••
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos_ los efectos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
r, MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se confirma en su destino de Ayudante Militar
de Marina de Santa Marta de Ortigueira al Capitán
de Corbeta (e) don Arturo Barreiro Díaz,
Madrid, 24 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Everardo Rengifo Suárez cese en su
actual destino y pase a ocupar, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, el de Segundo Jefe
de los Servicios de Máquinas del bepartamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de noviembre de 1955.
• MOREN.6
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Çádizy Cartagena: Vi
cealmirante .Tefe del Servicio de Personal, General
Inspector del Cuerpo de Máquinas y General Jefe
del Servicio de Máquinas
Se dispone que el Teniente de Máquinas (mc)
don Antonio Tirado Parrado desembarque del sub
marino D-3 y pase destinado, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, al Polígono "González
Hontoria".
Madrid, 24 de noviembre de 1955.
MORENO .
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz v Cartagena, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, General
Inspector del Cuerpo de Máquinas y General jefe
del Servicio de Máquinas.
L_J
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinas—Se dispone que el personal reladonado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Manuel Touriño Váz
quez. —_Del remolcador R. R.-12, al buque-escuela
Juan Sebastián de: Elcano.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre primero D. José López Abelleira.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, al re
molcador R. R.-12.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Contramaestre primero D. Juan López Gende.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a las
Defensas Submarinas _de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Ibarra López.Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, alCuartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administratKTos.
Condestable segundo D. Francisco Prieto Choza.
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos
•administrativos.
Mecánico Mayor D. Angel Márquez Pérez.—Del
destructor Lazaga, al buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Enrique Rosado Espada.—
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano„ a la
Escuela de Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. Cipriano Arnoso Arnoso.—
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a las
órdénes del Contralmirante Jefe de la Primera Di
visión de la Fluta.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos•
Mecánico primero D. Francisco González Mar
tínez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
a las órdenes del Contralmirante jefe de la Segunda
División dé la Flota.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. Jesús .Alrnón Riyeiro.—Del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, al destruc
tor Lazaga.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Emilio López López.—Del
crucero Méndez tVitiíez, al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista primero D. Andrés Castro Lendoiro.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, al des
tructor Ulloa.—Forzoso.'
Radiotelegrafista primero D: Manuel Otero Cres
po.—Del buque-escuela Juan Sebastián de _Elcano,
a la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Sanitario primero D. Carlos Alcolea García.—Del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, al Hospital
de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Francisco Montes Agui
lera.—Dej buque-escuela J11011 Sebastián de EZcano,
a las órdenes del Capitárr General del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Escribiente segundo D. Juan M. López Aragón.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a la Jefatura del Servicio de Sanidad del Ministerio.—
Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Aneiro's Saavedra.
Del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos. ,
Madrid, 23 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. .
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
mero D. fosé Gómez Novo desembarque del buquehidrógrafo. Mataspina, y pase destinado, con carác
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ter forzoso, a las órdenes del Capitán General del
- Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y que el de igual. empleo' D. Pedro Osorio Soler
desembarque de -la fragata MagallanesN y embarque
en el antes mencionado buque-hidrógrafo, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Geherales de los Depar
tamentos Marítimos de El -Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirane jefe del Servicio de Personal. \
Destinos.—Se dispone que el Electricista segundo
D. Antonio Lobeto García desembarque del buque
hidrógrafo ."1/a/aspina y pase destinado, con carácter
forzoso, a las ór.denes del Comandante General de
la Base Naval de Canarias, y que el de igun,1 em
pleo D. Carlos Corral Rey desenarque de la fra
gata Vasco Núñez de Balboa y embarque en el an
tes mencionado buque-hidrógrafo, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid. 24 de noviembre de 1955.
MORENO•
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base. Naval de Canarias -y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS'
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
Número 266.
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Juan Bona Orbeta,
con antigüedad de 12 de septiembre de 1955, a partir
de. 1 de octubre de 1955. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUIES PENSIONADAS CON 2.400 PESETASANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79).
Clierpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Díaz Hernán
dez, con antigüedad ‘de 16 de marzo de 1954; a par
tir de 1. de abril de 1954. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de_ Navío, activo, D. Diego Díaz Her
nández, con antigüedad de .10 de febrero de 1955,
a partir de 1 de marzo de 1955. Cursó la documen
tación el Minislerio de Marina.
Madrid, 16 de noviembre de 1955.
MUÑOZ GRANDES





Subastas.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado
de fechas 16 y 18 del mes actual, respectivamente,
el anuncio de la "celebración de una subasta pública
para la venia de maquinaria y aparatos auxiliares
m.ocedentes de los buques 'dados de baja en la Ar
mada, Canalejas, Alcázar y Tetuán, depositados en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz, se
pone "ien conocimiento de los que deseen. interesarse
en esté servicio que el acto tendrá lugar en este Mi
nisterio, a las once horas del día 14 del próximo
mes de diciembre.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, donde los licitadores podrán obtener
Cuantas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de,
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA _
